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ABSTRAK 
 
Penelitian ini mengenai Dampak Penyuluhan Terhadap Penerapan Paket Teknologi 
Peternakan (kemampuan peternak dalam memilih bibit, pakan, tatalaksana pemeliharaan, 
pencegahan penyakit, dan pemasaran) sapi potong di Kecamatan Luhak Nan Duo 
Kabupataen Pasaman Barat,   mulai tanggal 1 sampai 30 April 2011.  Tujuan dari penelitian 
ini yaitu : 1) Untuk mengetahui karateristik peternak pada kelompok Tani Ternak Bina 
Mitra dan kelompk Tani Ternak Jati Luhur, 2) Untuk mengetahui informasi tentang proses 
penerapan paket teknologi peternakan pada kelompok Tani Ternak Bina Mitra yang 
mendapatkan kegiatan penyuluhan dengan kelompok Tani Ternak Jati Luhur yang tidak 
mendapatkan kegiatan penyuluhan. 3) Untuk mengetahui dampak penyuluhan terhadap 
penerapan paket teknologi peternakan pada kelompok Tani Ternak Bina Mitra yang 
mendapatkan kegiatan penyuluhan dengan kelompok Tani Ternak Jati Luhur yang tidak 
mrndapatkan kegiatan penyuluhan. Karakteristik peternak pada kelompok tani ternak Bina 
Mitra menunjukan 85,00% peternak berada pada rentang umur 15-64 tahun, sebanyak 
90,00% peternak berjenis kelamin laki-laki, umumnya peternak menempuh tingkat 
pendidikan SLTP sebanyak 40,00%, Jumlah ternak yang dipelihara rata-rata <3 ekor 
sebanyak 60% , lama beternak berada pada rentang 5-10 tahun sebanyak 45,00% dan luas 
lahan berada pada rentang 1-3 Ha sebesar 45,00%. Sedangkan pada kelompok tani ternak 
Jati Luhur menunjukan 81,82% peternak berada pada rentang umur 15-64 tahun, sebanyak 
86,36% peternak berjenis kelamin laki-laki, umumnya peternak menempuh tingkat 
pendidikan SLTP sebanyak 31,82%, Jumlah ternak yang dipelihara rata-rata <3 ekor 
sebanyak 54,54% , lama beternak berada pada rentang 5-10 tahun sebanyak 45,45% dan 
luas lahan berada pada rentang <1 Ha sebesar 54,54%  . Dapat terlihat dari tingkat 
penerapan diantaranya pada kelompok tani ternak Bina Mitra dalam penerapan dalam 
pemilihan bibit yang baik sebanyak 75,00%, penerapan dalam pemilihan pakan sebanyak 
76,00%, penerapan peternak dalam tata laksana pemeliharaan sebanyak 90,00%, pada 
kesehatan dan pencegahan penyakit terdapat sebanyak 79,17% dan dalam bidang 
pemasaran sebanyak 68,33% sedangkan pada kelompok tani ternak Jati Luhur dalam 
penerapan dalam pemilihan bibit yang baik sebanyak 57,26%, penerapan dalam pemilihan 
pakan sebanyak 42,04%, penerapan peternak dalam tata laksana pemeliharaan sebanyak 
49,99%, pada kesehatan dan pencegahan penyakit terdapat sebanyak 51,51% dan dalam 
bidang pemasaran sebanyak 40,91%. Tingkat keberhasilan dalam penerapan peket 
teknologi peternakan pada kelompok tani ternak Bina Mitra mencapai 77,70  persen dan 
pada kelompok tani ternak Jati Luhur mencapai 48,34 persen. 
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